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ABSTRAK 
Pada umumnya mobil saat ini sudah mempunyai sistem audio 
yang baik, penyempurnaan terhadap pengaturan tingkat suara audio 
mobil yang dapat diatur secara otomatis, apabila terpengaruh oleh 
adanya kebisingan dari luar yang dapat mengganggu tingkat suara 
pada audio didalam kabin mobil, maka dari itu perlu dibuat suatu alat 
yang dapat mengatur tingkat suara audio mobil secara otomatis.  
Untuk mendeteksi tingkat kebisingan di luar kabin mobil, 
digunakan sensor yang dapat mendeteksi suara dari luar yang akan 
dibandingkan dengan level suara yang ditangkap didalam mobil. 
Dengan digunakannya sistem audio ini, dapat mengatur 
tingkat suara audio mobil secara otomatis.  
Pada alat ini terdiri dari beberapa komponen pendukung 
seperti, Mikrofon sound sensor, mikrokontroler, potensio motor, dan 
perangkat perangkat suara mobil (standar). 
Dari hasil perancangan, pembuatan, pengujian dan 
pengukuran yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa alat 
otomatisasi level sound system audio mobil terhadap lingkungan luar 
dapat menangkap suara bising dan menaikan level volume sesuai 
tingkat kebisingan yang didapatkan oleh sensor suara. 
Aplikasi dari sistem yang dibuat bertujuan untuk membuat 
suara audio didalam kabin mobil dengan menyeimbangkan / 
melawan suara kebisingan yang terjadi diluar kabin mobil, sehingga 
alunan musik yang di jalankan, dapat didengarkan lebih menonjol 
dibandingkan dengan suara kebisingan yang terjadi di luar kabin, 
secara otomatis. 
 
Kata kunci :  Mikrofon sound sensor, mikrokontroler, potensio 
motor. 
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